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Bene Krisztián
A francia ellenállás magyar tagjai1
Annak ellenére, hogy a második világháború a történelem leggyakrabban tanulmányo-
zott és legjobban feltárt fejezetei közé tartozik, mind a mai napig vannak olyan vonatko-
zásai, amelyeket a történettudomány különböző okokból kifolyólag kevés fi gyelemre mél-
tatott. Kétségkívül az utóbbiak közé tartoznak a háború alatti francia–magyar katonai 
kapcsolatok is, amelyeknek egyes kérdéseivel csupán néhány szakmunka foglalkozott,2 
egészében pedig szinte teljesen ismeretlenek. Jelen tanulmány – a terjedelmi korlátok 
szabta keretek között – arra tesz kísérletet, hogy ennek a kapcsolat- és hadtörténeti szem-
pontból is érdekes eseménysorozatnak egy részére némi fényt derítsen egy ez idáig isme-
retlen forráscsoport közreadásával, amely a francia ellenállás magyar tagjainak listáját és 
fontosabb adatait tartalmazza. A magyarság kritériumai a rendelkezésre álló adatok függ-
vényében némiképp sajátosak – mint arra lejjebb kitérünk –, mindezzel együtt azonban 
kétségtelenül ez az első alkalom, hogy francia levéltári források alapján egy ilyen összesítő 
lista publikálásra kerül és remélhetőleg további kutatások alapját képezi. 
A két világháború közti időszakban sok magyar döntött úgy, hogy különböző – poli-
tikai vagy gazdasági – okokból Franciaországban vállal munkát és rövidebb-hosszabb idő-
re ott telepszik le. Ennek következtében viszonylag jelentős magyar közösség alakult ki, 
amelynek létszámával kapcsolatban eltérő becslések születtek az azóta eltelt évek alatt. 
Egyes elemzések 30–50 ezer fő közé teszik a franciaországi magyarok számát,3 de akadnak 
olyan szerzők, akik a 80 ezres számot sem tartják eltúlzottnak.4 Ez a franciaországi magyar 
diaszpóra jelen sorok szerzőjének kutatásai alapján hozzávetőlegesen kétezer fős kontin-
genssel képviseltette magát a második világháború kitörése után a francia fegyveres erők 
soraiban.5 Az elsősorban a Francia Idegenlégiónak erre a célra létrehozott menetezredei-
1  A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával ké-
szült.
2  Az 1939–40-ben a francia hadsereg kötelékében szolgáló magyarokkal kapcsolatban lásd Bajomi, 1984, 
amely részben visszaemlékezés, részben történeti szakmunka és az egyetlen, amely futólag kitér a De 
Gaulle Szabad Franciaországában szolgáló magyarokra is. A belső ellenállás magyar tagjairól több mun-
ka is megemlékezik (Filyó, 1986; Godó, 1980; Pécsi 1968 stb.), amelyek számos hasznos adalékkal 
szolgálnak, de a francia levéltári anyagot szintén nem használják. A témakör fontos részét képezi a Ma-
gyarországra menekült és ott internált francia hadifoglyok kérdése, amellyel legalaposabban Lagzi István 
foglalkozott, legátfogóbb műve Lagzi, 2016. A német hadsereg francia önkéntesei magyar kapcsolatai-
nak történetét jelen sorok szerzője kutatta, lásd Bene, 2016. 
3  Janicaud, 2009, 131–132.
4  Komját–Pécsi, 1973, 17.
5  MS. UEVACJ-EA. MDLX-1–MDLX-18. Listes nominatives des volontaires étrangers engagés à servir 
la France entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940.
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ben szolgáló magyarok többsége elesett vagy hadifogságba került a balszerencsés kimene-
telű 1940. évi franciaországi hadjárat során, így számukra a katonai tevékenység véget ért.6 
A magyarok háborús részvétele azonban ezt követően sem szünetelt, mivel sokan a 
franciaországi ellenállás soraiban folytatták a küzdelmet a tengelyhatalmak erői ellen. 
Ezeknek a magyar önkénteseknek a kisebbik része a Charles de Gaulle tábornok által lét-
rehozott Szabad Francia Erők (az úgynevezett külső ellenállás) kötelékében teljesített 
szolgálatot, döntő többségük pedig a Franciaországban megszerveződő földalatti mozga-
lomban (a belső ellenállásban) vállalt valamilyen szerepet. Az ő számukkal kapcsolatban 
korábban csupán becslések álltak rendelkezésre a túlélők visszaemlékezései alapján, de 
pontos adatokkal nem rendelkezett a történettudomány. Jelen tanulmány ezt a hiányossá-
got kívánja – legalább részben – orvosolni, mivel a vincennes-i Service historique de la 
Défense (SHD = Hadtörténeti Levéltár) GR 16 P jelzetű alegységében végzett kutatások 
segítségével sikerült összeállítani egy olyan listát, amely tartalmazza az összes magyaror-
szági születésű ellenálló adatait. A GR 16 P jelzetű levéltári egység az Ellenállási iroda 
egyéni dossziéi (Dossiers individuels du bureau Résistance) elnevezést kapta és mintegy 
1500 folyóméter mennyiségben 600 ezer ellenálló adatait tartalmazza. Az iratanyagot az 
1948-ban létrehozott Ellenállási iroda kezelte, mielőtt számos szervezeti átalakítást köve-
tően 2013-ban megszűnt és jelen formájában az SHD-ben vált elérhetővé. 
Az ellenállókat alapvetően öt kategóriába sorolták attól függően, hogy milyen szerve-
zet kötelékében pontosan milyen tevékenységet végeztek a háború folyamán. A legjobban 
körülhatárolható csoport a Forces fr ançaises libres (Szabad Francia Erők) nevet viseli és 
azon személyek (52 ezer fő) adatait tartalmazza, akik csatlakoztak De Gaulle tábornok 
mozgalmához. A dossziék információtartalma általában ebben az esetben a legnagyobb, 
mivel a jelentkezési és előmeneteli iratok kitérnek az önkéntesek csatlakozás előtti életére, 
emellett pedig fotók, fényképek, kérelmek, kitüntetési igazolások, leszerelési okmányok 
stb. is megtalálhatók az anyagok között. A második kategóriát a Forces fr ançaises combat-
tantes (Harcoló Francia Erők) anyagai alkotják, ahol azoknak az ügynököknek (109 ezer 
ember) az aktái érhetők el, akik De Gaulle irányítása alatt tevékenykedve földalatti cso-
portokba szerveződve küzdöttek Franciaország felszabadításáért. Itt a dossziék tartalma 
elég változatos, a Nagy-Britanniában csatlakozottak esetében részletes és jól dokumentált 
életutak követhetők, a Franciaországban belépőknél azonban az adatok gyakran sokkal 
szegényesebbek, hiszen általában nem volt lehetőség – és nem is lett volna célszerű – do-
kumentálni a jelentkezők adatait, utólag pedig ezek pótlására már csak részlegesen volt 
lehetőség. Harmadik helyen kell megemlíteni a Résistance intérieure fr ançaise (Belső Fran-
cia Ellenállás) soraiban szolgálókat (22 ezer személy), akik valamilyen földalatti alakulat 
kötelékében De Gaulle tábornoktól többé-kevésbé függetlenül léptek fel az ország felsza-
badítása érdekében 1944. február 1. előtt. Ez a fellépés sokféle lehetett az információgyűj-
téstől kezdve az illegális lapkészítésen és -terjesztésen át szabotázsakciókig. A legtöbb ide-
tartozó ellenálló esetében utólag kitöltött nyomtatványok találhatók a dossziékban, 
amelyek kitöltésével és leadásával az érintett személyek kérik az ellenállásban kifejtett te-
6  Porch, 1994, 529–532.
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vékenységük elismerését. A negyedik csoportba tartoznak a Forces fr ançaises de l’intérieur 
(Belső Francia Erők) tagjai (260 ezer fő), akik azon Franciaországban működő ellenállási 
szervezetek fegyveres alakulataiban harcoltak a megszállók ellen, amelyek 1944. február 
1-jén egyesültek és közösen léptek fel az ország felszabadítása érdekében (gyakorlatilag az 
összes fontosabb ellenálló csoport pártállástól függetlenül). A fenti nyomtatványokon kí-
vül ezekben az esetekben gyakran igazoló okiratok is találhatók, amelyek segítségével 
könnyebb volt az illetékes hatóságoknak megállapítani, hogy az érintettek valóban részt 
vettek-e harci tevékenységben. Az utolsó kategória a Déportés et Internés résistants (De-
portált és Internált Ellenállók) nevet viseli, és értelemszerűen azok az ellenállók tartoznak 
ide (70 ezer ember), akiket a megszálló erők letartóztattak, majd ezt követően internáltak 
és/vagy deportáltak hazai gyűjtőtáborba vagy külföldi koncentrációs táborba. 
A levéltári egység 600 ezer dossziéjának kutatását megkönnyíti az a levéltárosok által 
készített segédlet, amely az ellenállók legfontosabb adatait (lásd lent) tartalmazza, így le-
hetővé teszi, hogy a kutató az alapadatok birtokában kérje ki az adott anyagokat. Ennek 
segítségével vált lehetővé a magyar illetőségű személyek beazonosítása és táblázatba cso-
portosítása, még ha ez is komoly munkát igényelt, hiszen több mint 10 ezer oldalon kel-
lett beazonosítani, majd pedig onnan kigyűjteni a magyar ellenállók adatait. Ugyanakkor 
komoly nehézséget jelent, hogy a levéltár szabályzata naponta csupán öt őrzési egység 
megtekintését engedélyezi függetlenül azok méretétől. Ennek következtében áll elő az a 
paradox helyzet, hogy bár a legtöbb személyi dosszié csupán néhány lapot tartalmaz, öt 
ellenálló anyagának megtekintése és feldolgozása után a munkát az adott napra be kell 
fejezni. Ez a szabályozás jelentős mértékben lassítja a dossziék teljes tartalmának megisme-
rését, így jelen sorok szerzőjének ezidáig csupán a beazonosított személyek anyagainak 
alig több mint 10 százalékát sikerült megtekintenie. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
dossziék tartalma nagyon vegyes, néhány esetben alig tartalmaz több információt a lenti-
ekben megadottnál, máskor viszont részletes életutakat lehet megismerni belőlük. Remél-
hetőleg a jövőbeni kutatások lehetővé teszik a teljes forrásanyag feldolgozását, amely szá-
mos új eredménnyel gazdagíthatja a történettudományt.
A 600 ezer dosszié közül az alábbiakban elsősorban azok kerülnek felsorolásra, ame-
lyek olyan személyek adatait tartalmazzák, akik saját nyilatkozatuk szerint Magyarorszá-
gon születtek. Utóbbi tényt azért fontos kiemelni, mert a születési helyek tanúsága szerint 
számos ellenálló magyarországi születésűnek vallotta magát abban az esetben is, ha az el-
lenálláshoz való csatlakozásakor szülőhelye már valamely hazánkkal szomszédos államhoz 
tartozott. Érdekes módon ez olyanokra is jellemző, akik a trianoni békeszerződés megkö-
tése után születtek, tehát egyértelműen nemzeti hovatartozásuk hangsúlyozására is szol-
gált a Magyarországon való születés jelzése. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a kutatás 
során számos olyan személy adatai is látóterünkbe kerültek, akik más ország szülöttének 
vallották magukat, de nevük alapján nagy valószínűséggel magyar nemzetiségűek. Az ő 
adataik közlésétől sem tekintünk el, hogy a kiadvány jellegéhez igazodva a magyar kötő-
désű személyeket mutathassuk be, de esetükben a lista szinte biztosan hiányos marad, 
mint ahogy arra az alábbiakban bővebben is ki fogunk térni. 
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A 489 elemből álló lista a dossziék pontos levéltári jelzetét, az érintett személyek nevét, 
születési idejét, születési helyét és országát tartalmazza, valamint azt, hogy a francia ható-
ságok döntése alapján hitelesített módon melyik ellenállási szervezet tagjai voltak. A ne-
veket az eredeti írásmód szerint közöljük. Az esetek döntő többségében a családnév 
(amennyiben jól jegyezték fel az idegen hangzású neveket, bár sok esetben ez egyértelmű-
en nem sikerült) változatlan maradt, a keresztneveknek azonban általában a francia meg-
felelőjét jegyezték le. Ez alól elsősorban azok a keresztnevek képeztek kivételt, melyeknek 
nincs francia megfelelőjük pl. Géza, Tibor, Zoltán, bár ismeretlenségük okán a téves le-
jegyzés esélye megnövekedett pl. Zoltán helyett Sultan vagy Árpád helyett Arpat. A férje-
zett hölgyek férjük vezetékneve alapján kerültek besorolásra, amelyet az ép. (épousé = há-
zas) rövidítés, majd pedig lánykori nevük követ.
A születési dátumok a francia logikát követik, vagyis nap, hónap, év sorrendben szere-
pelnek. Esetenként azonban ez az adat nem áll rendelkezésre, ezért a rubrika üresen marad 
vagy pedig valamelyik eleme hiányzik, ilyenkor az érintett adat 00 jelzéssel van feltüntetve 
a meglévő információk mellett. A születési helyek – a nevekhez hasonlóan – az eredeti 
írásmóddal vannak bemutatva, ugyanakkor kísérletet tettünk arra, hogy az egyértelmű 
helységnevek mellett pl. Budapest beazonosítsuk a kevésbé egyértelmű helyeket is, ezek a 
feloldások dőlt betűvel szerepelnek az eredeti név alatt. Amennyiben a beazonosítás nem 
járt sikerrel, azt lábjegyzetben jeleztük. A születési országok köre meglehetősen széles, de 
alapvetően magyarországi (HONGRIE) túlsúlyt mutat, még ha számos önkéntes hatá-
ron túli településeket is magyarországiként jelölt meg, amelyet a francia hatóságok – hely-
ismeret híján – rögzítettek is. Így fordulhat elő, hogy számos romániai és szlovákiai telepü-
lés is magyarországiként van feltüntetve. Ugyanakkor a listában szereplő önkéntesek 
mintegy tíz százaléka külföldi – többnyire szomszédos – országokat jelölt meg születési 
helyként. Esetükben az szólt a listára való felvételük mellett, hogy egyértelműen magyar 
kereszt- vagy családnévvel (esetleg mindkettővel) rendelkeztek. Ugyanakkor ezen logiká-
ja alapján kihagytunk minden olyan potenciálisan magyar önkéntest, aki a trianoni hatá-
rokon kívüli magyarlakta településeken született, de neve nem utalt egyértelműen magyar 
ősökre. Minden bizonnyal köztük is számos magyar volt, egyértelmű bizonyíték híján 
azonban nem vettük fel őket a listára. 
Noha komoly jelentősége volt a korszakban és jelentős erőfeszítéseket tettek ennek 
érdekében, az ellenállók egy részét (közel 100 ezer embert) a hatóságok utólagos vizsgála-
tai nem tudták egyik kategóriába sem besorolni, esetükben a táblázat utolsó öt rubrikája 
üresen maradt. Amennyiben azonban a besorolás és hitelesítés sikeres volt, a „megerősí-
tett” (homologué) szó került be a megfelelő kategóriába, amelyet H betűvel jelzünk a 
megfelelő oszlopban. Számos esetben előfordult, hogy valaki több kategóriában is szere-
pelt, mivel például a Belső Francia Ellenállás tagjaként harcolt, ennek során azonban el-
fogták és Németországba deportálták, így értelemszerűen a Deportált és Internált Ellen-
állók között is helyet kapott. Ezekben az esetekben minden érintett oszlopban szerepel a 
H jelzés.
Anélkül, hogy részletesen elemeznénk a táblázat révén rendelkezésre álló adatokat, két 
érdekes jelenség azonnal szembetűnik. Az egyik a budapesti születésűek elsöprő túlsúlya 
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(összesen 220 személy), amely azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem minden második 
magyar önkéntes a magyar fővárosból származott. Ez annak fényében még inkább megle-
pő, hogy a határon túliak is képviseltetik magukat a résztvevők között. Tekintettel arra, 
hogy a kivándorlás oka általában gazdasági vagy politikai volt,7 lehetséges magyarázatként 
kívánkozik, hogy a budapestiek esetében valamelyik a kettő közül hangsúlyosan jelentke-
zett. Szorosan ehhez kapcsolódik a másik jelenség, a zsidó származású önkéntesek igen 
magas aránya, amely a nevekből egyértelműen kiviláglik. Az 1930-as évek második felé-
ben a szélsőjobboldali ideológiák terjedése elől tömegesen menekültek a közép-európai 
zsidók Nyugat-Európába és Amerikába, így Franciaországban is nagy számban képvisel-
tették magukat és vettek részt a francia hadsereg,8 majd az ellenállás harcaiban. Mivel a 
magyarországi zsidó lakosság közel fele a fővárosban élt, valószínűsíthető, hogy a közülük 
nyugatra emigrálók adták az ellenállás magyar tagjainak jelentős részét, ami mindkét je-
lenségre magyarázattal szolgálna. 
Forrás
7  Bajomi, 1984, 87.
8  Mahuault, 2013, 270–271.
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GR 16 P 2139 ABSALON, Jean 22.02.1922 Mornostigetz HONG.
GR 16 P 2151 ABSITOS, Tibor 31.07.1921 CatabagniaTatabánya (?) HONG. H
GR 16 P 3285 ADLER, Albert 23.12.1923 HONG. H
GR 16 P 3287 ADLER, Benjamin 15.06.1910 LaukowLuko (Lukov, SK) HONG. H
GR 16 P 3293 ADLER, Joseph 26.09.1904
Denecser
Devecser v. Demecser 
(?)
HONG. H
GR 16 P 3372 ADORJEAN, André Adalbert 01.08.1913 Budapest HONG. H
GR 16 P 7970 ALIN, Léopold KiskmmaKiskunmajsa (?) HONG. H





GR 16 P 9700 ALPAR, Th omas Martin 29.03.1922 Budapest HONG. H
GR 16 P 12132 ANDERKO, Ferenc 02.07.1908 SzentgotthardSzentgotthárd HONG. H
GR 16 P 14594 ANTAL, Patye 01.01.1911 KiskmmaaKiskunmajsa (?) HONG. H





GR 16 P 26212 BACHNER ép. ERNST, Cécile 13.09.1903
Verpelet
Verpelét HONG.
GR 16 P 28485 BAKOS, Joseph 19.03.1902 BahadoszallasBalotaszállás HONG. H
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COTE NOM, Prénoms Date denaissance
Commune de 










GR 16 P 28579 BALACHE, Georges 27.11.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 28799 BALAZO, Georges 27.11.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 28803 BALAZS, Georges Mario 27.11.1918
9 Budapest HONG. H
GR 16 P 28801 BALAZS, Etienne 30.07.1898 BekesBékés HONG. H
GR 16 P 28802 BALAZS, Eugène 22.02.1921 Budapest HONG.










GR 16 P 29215 BALINT, Joseph 17.09.1903 GyorasszonyfaGyőrasszonyfa HONG. H
GR 16 P 29762 BALOGH, Georges 28.02.1914 Budapest HONG. H
GR 16 P 29763 BALOGH, Joseph 01.05.1907 GuetzenKőszeg (Güns)? HONG. H
GR 16 P 29764 BALOGH, Georges 08.06.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 30549 BANYIK, Joseph 02.09.1920 HONG. H





GR 16 P 31040 BARASZ, Emeric 22.03.1906 Budapest HONG. H


























GR 16 P 52136 BERNAY, Jean Joseph 13.09.1920 PecsPécs HONG. H H
GR 16 P 58003 BIALEK, Joseph 06.01.1916 Budapest HONG. H
GR 16 P 60724 BINDER, Camille 09.10.1922 HONG.
GR 16 P 60730 BINDER, Henri 24.09.1921 Budapest HONG.
GR 16 P 64479 BLEICHER, Frédéric 09.03.1915 ZentaZenta (Сента, SER) HONG.
GR 16 P 65102 BLOND, Emeric 20.12.1903 Budapest HONG. H
GR 16 P 66007 BOC BRULL, Imre 03.02.1923 Budapest HONG. H
GR 16 P 66204 BOCK, Jean 11.09.1903 Budapest HONG.
GR 16 P 66762 BODOR, Eugène Robert 14.02.1918
Ujpest
Újpest HONG.
GR 16 P 67190 BOGNAR, Louis Ladislas 31.07.1908 Budapest HONG. H
9  Bár a nevek némiképp eltérőek, feltételezhetően ez a három tétel ugyanarra a személyre vonatkozik.
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COTE NOM, Prénoms Date denaissance
Commune de 










GR 16 P 69837 BONDON, Alice 25.06.1894 Budapest HONG. H
GR 16 P 71953 BONNET alias ZOLTAN, Ladislas 01.03.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 75250 BOSNYAKOVICS, Béla 21.07.1919 Budapest HONG.
GR 16 P 86801 BOZI, Stanislas 28.08.1923 SarvarSárvár HONG. H H
GR 16 P 87702 BRANDENBOURG, Wladislas 14.08.1908 Budapest HONG. H
GR 16 P 88380 BRAUN BARD, Ladislas 05.02.1906
Zam
Zám (Zam, RO) HONG. H
GR 16 P 89959 BREUER, Gustave 01.07.1897 GyorGyőr HONG. H
GR 16 P 92290 BRODY, Nicolas 12.03.1917 MateszalkaMátészalka HONG. H
GR 16 P 93568 BRUCK, Hermine 17.09.1895 Satosal JaughelySátoraljaújhely (?) HONG.
GR 16 P 96044 BUCHLER, Berthe 06.01.1901
Dolina (Dolina, 
RO) (?)







GR 16 P 96046 BUCHLER, Géza 24.06.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 96048 BUCHLER, Tibor 05.01.1913 Budapest HONG.
GR 16 P 96124 BUDAI, François 02.05.1900 Budapest HONG. H





GR 16 P 101300 CALAMBOS ép. FARAH, Gisèle 30.10.1909
Ujpest
Újpest (Budapest) HONG.







GR 16 P 152140 CSALI, Vincent 05.04.1903 Budapest HONG. H H
GR 16 P 152141 CSASZAR, Lydie 30.12.1897 RUSSIE





GR 16 P 152143 CSUKA, Roland 23.06.1927 Paris 14Párizs (Paris, FR) FRANCE
GR 16 P 153679 CZEGELY, Etienne 12.08.1893 SumegSümeg HONG. H
GR 16 P 153680 CZEGELY, Etienne 01.11.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 153703 CZOTRON, Tibor 16.11.1914 HONG. H
GR 16 P 173596 DE MEDUNA, Charles François 20.09.1899 Budapest HONG.





GR 16 P 174598 DENES, Emeric 18.02.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 174602 DENES, Ladislas 09.02.1909 VasvarVasvár HONG. H
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GR 16 P 181424 DESZO, Stéphan 15.04.1910 MagyorakMagyarlak (?) HONG.





GR 16 P 181994 DEVARGA, Pierre 21.03.1910 Budapest HONG.
GR 16 P 183983 DIAKOWSKY, Edmond 19.04.1920 Szeged HONG. H
GR 16 P 184402 DIBUSZ, Ladislas 10.11.1920 Budapest HONG.
GR 16 P 187606 DOBO, Tibor 06.01.1910 Budapest HONG. H
GR 16 P 188957 DONATH, Georges 24.06.1920 Budapest HONG. H
GR 16 P 181870 DUTCH, Ladislas 26.12.1906 Budapest HONG. H





GR 16 P 207886 EHRENTHAL, Louis 10.03.1889 Budapest HONG.
GR 16 P 208120 EISLER, Michel Nicolas 06.10.1909 Budapest HONG. H
GR 16 P 208327 ELBOGEN, André 17.01.1922 KajdunavasHajdúnánás (?) HONG. H
GR 16 P 208407 ELEK, Th omas 07.12.1924 Budapest HONG. H H
GR 16 P 208815 ELKAN, Lucien Hervé 07.08.1910
Vasarely
Hódmezővásárhely HONG.
GR 16 P 209666 ENGEL, Georges 06.09.1918 NagyvaradNagyvárad HONG. H H
GR 16 P 209696 ENGEL, Simone 03.06.1916 Budapest HONG.
GR 16 P 210112 EPSTEIN, Bela 02.11.1895 Hagytad
10
Nagyatád HONG. H
GR 16 P 210127 EPSTEIN, Philippe 01.08.1910 Budapest HONG. H
GR 16 P 210218 ERBESLKORN, Joseph 00.03.1915 HONG. H
GR 16 P 210390 ERNST, Béla Albert 04.07.1902 Budapest HONG. H





GR 16 P 215518 FALUDI, Désiré 21.02.1896 Pilis HONG. H H
GR 16 P 215674 FANG, François 16.04.1900 Budapest HONG.
GR 16 P 216474 FARKAS, André 21.02.1911 KeezelKecel HONG. H






GR 16 P 216476 FARKAS, Joseph 23.01.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 216477 FARKAS, Zoltan 23.09.1921 H
GR 16 P 219801 FEHER, Louis 09.08.1906 SzekszardSzekszárd HONG. H
10  Azonosítatlan település.
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GR 16 P 219937 FEKETE, Adalbert 19.07.1906
Oarta de Josc
Alsóvárca (Oarta de 
Jos, RO)
ROUMANIE H
GR 16 P 219938 FEKETE, Gustave 07.10.1907
Racistorf
Récse (Rača, ma 
Pozsony része, SK)
SLOVAQUIE H
GR 16 P 219939 FEKETE, Jean 08.05.1924 Paris 17Párizs (Paris, FR) FRANCE
GR 16 P 220225 FELLNER, Rodolphe 18.05.1893 BerenenndBeremend HONG. H
GR 16 P 220703 FERENCZ, Tibor 13.01.1923 Budapest HONG. H
GR 16 P 222845 FEUERLICHT, Aladar 14.01.1908 Budapest HONG.
GR 16 P 223300 FIALA, Michel 27.05.1909 IszaIza (Іза, UA) HONG. H
GR 16 P 223806 FILIPOVITS, Emeric Ivan 21.05.1913
Balatonboglar
Balatonboglár HONG. H
GR 16 P 224433 FINKELSTEIN, David 05.09.1913
Erlau
Eger HONG. H
GR 16 P 224437 FINKELSTEIN, Louis 28.05.1908
Gyoongyis
Gyöngyös HONG. H
GR 16 P 224689 FISCHER, André 01.02.1903 Budapest HONG. H
GR 16 P 224730 FISCHER, Fernand 01.06.1897 IvoncsoIváncsa HONG.
GR 16 P 225609 FLEISCHI, Antoine 18.09.1919 Kiskunhalas HONG. H
GR 16 P 225610 FLEISCHL, Victor 27.00.1908 Kiskunhalas HONG. H
GR 16 P 225612 FLEISCHMANN, Bela Emile 31.01.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 227050 FOLDES, Laszlo 10.01.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 227051 FOLDES, Nicolas 07.08.1905 Budapest HONG.





GR 16 P 233708 FRANK, Ladislas 27.02.1915 DunatoldvsarDunaföldvár HONG.
GR 16 P 234447 FREIDELS, Armand 02.04.1904 Budapest HONG. H
GR 16 P 235435 FRIEDMANN, Emerie 20.11.1893 Budapest HONG.
GR 16 P 235477 FRIEDMANN, Emeric 20.11.1893
11 Gyongyos
Gyöngyös HONG. H H
GR 16 P 235485 FRIEDMANN, Louis 19.11.1902 Tolcsva HONG.
GR 16 P 235498 FRIEDRICH, Alexandre 10.12.1902 Budapest HONG.
GR 16 P 236838 FULEP, Joseph 00.00.1907 Budapest HONG. H
GR 16 P 236867 FULOP, Ladislas 23.11.1919 KaloseneynKállósemjén HONG.
GR 16 P 237104 FURTOS, Etienne 17.12.1913 MegykamicaNagykanizsa HONG. H
GR 16 P 237211 FUTO, François 21.12.1920 Budapest HONG.
GR 16 P 239542 GALAY BALAZS, Etienne 29.07.1898
Torontal Bekes
Békés (?) HONG.
11  Bár eltérő születési helyek szerepelnek, a többi megegyező adat alapján nagy valószínűséggel a két tétel 
ugyanarra a személyre vonatkozik.
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GR 16 P 239908 GALL, Adolphe Ernest 25.10.1910
Prezov
Eperjes (Prešov, SK) HONG. H
GR 16 P 242049 GARA, Ladislas 18.07.1904 Budapest HONG. H
GR 16 P 243691 GARLON, Elemer Edmond 01.07.1902
Bekès
Békés HONG. H H
GR 16 P 249262 GEFALL, Eugène 19.07.1900 Eger HONG. H
GR 16 P 251673 GEORGESCO, Jean Joan 13.04.1904 Budapest HONG. H
GR 16 P 252512 GERENCSRI, Alodar Budapest HONG.
GR 16 P 252549 GERGELY, Jean 23.05.1911 Budapest HONG.
GR 16 P 253160 GERTLER, Tibor 24.10.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 253345 GESCE, Victor 28.07.1905 BaranyasellyeSellye HONG. H
GR 16 P 260208 GLASZ, Imré Emeric 14.07.1902 Budapest HONG. H H





GR 16 P 261726 GOLDBERGER, Emeric 15.11.1911 HONG. H






GR 16 P 261881 GOLDSTEIN, Joseph 08.03.1906 Delvecon DebrecenDebrecen HONG. H
GR 16 P 261887 GOLDSTEIN, Marcel 25.02.1913
Tiszlek
Tiszalök HONG. H
GR 16 P 262057 GOLSTIN, Marcel 25.02.1903 TiszlekTiszalök HONG. H
GR 16 P 262144 GOMBOS, François Emeric 07.02.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 264119 GOTTSEGEN, Ladislas 09.02.1910
Mezocsat
Mezőcsát HONG. H
GR 16 P 269294 GRECIANO, Georges 08.12.1906 Budapest HONG. H
GR 16 P 269846
GRENE ép. DUN, 
Germaine Julie Marie 
Louise
24.07.1891 Berjaska12 HONG. H H
GR 16 P 272519 GROSZ, André 17.09.1921 Budapest HONG. H
GR 16 P 272949 GRUNBERG, Samuel 20.06.1912 Budapest HONG. H





GR 16 P 273022 GRUNHUT, Alexandre 25.03.1909
Gyor
Győr HONG.









05.02.1906 Budapest HONG. H





12  Azonosítatlan település.
13  Azonosítatlan település.
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GR 16 P 282553 HAAS, Joseph 05.03.1911 BarcsalmasBácsalmás HONG. H
GR 16 P 282597 HAASZ, Bela Albert 27.10.1911 ZalalovoZalalövő HONG. H H
GR 16 P 282899 HACKEL, Michel 28.03.1910 Budapest HONG.





GR 16 P 283683 HALASZ, Ladislas Louis 08.09.1899 Budapest HONG. H H
GR 16 P 285073 HANDSCHUH, Louis 17.05.1920 Budapest HONG. H H H
GR 16 P 285074 HANDSCHUH, Eugène 24.05.1923 Budapest HONG. H H H
GR 16 P 286405 HASCHER, Oscar Joseph 15.06.1910 Budapest HONG. H
GR 16 P 287381 HAVAS, Gabriel 26.04.1905 Budapest HONG. H
GR 16 P 288222 HEGEDOS, Eugène Antoine 25.11.1903
Gyongyosmellek
Gyöngyösmellék HONG. H H
GR 16 P 288223 HEGEDUS, Alexandre 19.11.1913
Dunafaldvar
Dunaföldvár HONG. H
GR 16 P 288267 HEGYI, Estevan 12.05.1913 Szentes HONG. H
GR 16 P 288680 HELD, Joseph Maurice 09.04.1909
Menor
Monor (?) HONG. H
GR 16 P 288695 HELEMAN, Imré 02.12.1907 HONG. H
GR 16 P 288894 HELLEBRANTH, Robert Guillaume 14.02.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 288926 HELLER, Ernest 17.05.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 288927 HELLER, Ernest 11.06.1899 CsabCsáb (Čebovce, SK) HONG. H
GR 16 P 289462 HENGER, Joseph 10.06.1914 DravapalfalvaDrávapálfalva HONG. H
GR 16 P 289525 HENN, Yves 03.07.1924 MezoturMezőtúr HONG. H





GR 16 P 292762 HERZ, Armand 29.09.1913 Budapest HONG. H H
GR 16 P 294116 HIRSCH, Maurice 15.04.1901 UjpestÚjpest (Budapest) HONG. H H H





GR 16 P 294724 HOFECKER, François 04.05.1908
Gyor
Győr HONG.
GR 16 P 295026 HOLLANDER, Nicolas 16.11.1897
Miskolz
Miskolc HONG.
GR 16 P 295111 HOLOP, François 05.09.1923 CsataCsata (Čata, SK) HONG. H
GR 16 P 295113 HOLOVE, Elisabeth 10.02.1924 Budapest HONG. H
GR 16 P 295322 HONIG, Maximilien 25.07.1899 Budapest HONG. H
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GR 16 P 296080 HORWATH, Fabien Ralph 24.12.1924
Cataj
Csataj (Čataj, SK) SLOVAQUIE H
GR 16 P 296167 HOSSZU, Laslo 07.05.1915 TertabagnaTatabánya HONG. H





GR 16 P 301168 ILLES, Etienne 17.06.1911 Kinskundorozsma HONG. H H
GR 16 P 302198 ISMAN OBREY, Emile 02.08.1905 Budapest HONG. H
GR 16 P 302199 ISMANN, Ladislas 23.12.1915 KispertKispest (Budapest) HONG. H
GR 16 P 302501 ISSMANN, Emile 02.08.1905 Budapest HONG. H





GR 16 P 302675 IVANGI, Alexandre 11.03.1905 Budapest HONG.
GR 16 P 302694 IVANYI, Alexandre 11.03.190514 Budapest HONG. H
GR 16 P 302788 IZING, Etienne 05.03.1917 TatabanyaTatabánya HONG. H






GR 16 P 307588 JAVOR, Laszlo 04.05.1903 Budapest HONG. H
GR 16 P 310576 JOLSVAY, André 01.01.1896 HONG.
GR 16 P 313994 JUHASZ, Etienne 04.12.1917 Budapest HONG.





GR 16 P 315226 JUST, André Jean 22.10.1911 GyorGyőr HONG. H
GR 16 P 315523 KACMANN, Tibor 23.10.1920 Budapest HONG.
GR 16 P 315526 KACSER, Eugène 23.12.1901 SalgotarjanSalgótarján HONG. H
GR 16 P 316564 KANTOR, Jean Désiré 11.02.1907 Szolnok HONG. H
GR 16 P 316643 KAPLAN, Armand 16.12.1920 Budapest HONG. H










GR 16 P 316807 KARDOS, Eugène 29.07.1902 SarbogardSárbogárd HONG. H
GR 16 P 316914 KAROLYI, Judith Géraldine 01.04.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 316917 KAROSI, Ladislas 29.08.1906 SzekesfehervarSzékesfehérvár HONG. H
GR 16 P 317049 KASPERCZYK, Charles 02.11.1906
Tatabanya
Tatabánya HONG.
14  A hasonló név és az azonos születési dátumok alapján minden bizonnyal ez a két tétel ugyanarra a sze-
mélyre vonatkozik. 
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GR 16 P 317205 KATZ, André 21.09.1925 PecelPécel HONG. H
GR 16 P 317340 KAUFMAN, Eugène Jean 25.07.1908
Felsoviso
Felsővisó (Vișeu de 
Sus, RO)
HONG.
GR 16 P 317750 KELEN, Ernest Léon 25.11.1908 Budapest HONG. H
GR 16 P 317752 KELENYL, Ladislas 27.06.1913 Budapest HONG. H





GR 16 P 317936 KEMENY, Joseph Marie Louis 20.06.1912 Esztergom HONG.
GR 16 P 318941 KERTES, Adalbert 15.10.1903 PoroslaPoroszló HONG.
GR 16 P 318942 KERTESZ, Joseph 23.06.1909 Budapest HONG. H
GR 16 P 318944 KERTEZ, Nicolas 27.01.1906 UjpestÚjpest (Budapest) HONG. H H





GR 16 P 320416 KISS, Etienne 02.03.1903 Debrecen HONG. H
GR 16 P 320527 KLAUZNER, Emeric 02.05.1906 MiskolczMiskolc HONG.
GR 16 P 320689 KLEIN, François 15.08.1908 Budapest HONG. H
GR 16 P 320763 KLEIN ép. POLL, Julia 14.04.1909 Budapest HONG.
GR 16 P 320818 KLEIN, Nicolas 02.01.1902 Budapest HONG.
GR 16 P 320943 KLEMENT, Lajos 14.01.1914 Budapest HONG. H
GR 16 P 320989 KLIMENT, Louis 01.10.1914 HONG. H











GR 16 P 321452 KOCSIS, Imre 03.11.1910 Balatonederics HONG. H
GR 16 P 321603 KOHN, Isidore 05.01.1910 UjpestÚjpest (Budapest) HONG. H
GR 16 P 321768 KOHN, Ladislas 08.11.1917 Budapest HONG. H
GR 16 P 321983 KOLOUHAROFF, Stéphan 10.08.1914 Budapest HONG. H
GR 16 P 322048 KOMLOSI, Emerich 23.03.1914 SeghedinSzeged HONG. H H H





GR 16 P 322348 KORICSONER, Joseph 08.02.1904 Budapest HONG.









GR 16 P 322364 KORN, Emeric 12.06.1907
Csese
Cseke (Čaka, SK) 
(?)
HONG. H
GR 16 P 322375 KORNBLIT, Martin 28.06.1916 Budapest HONG. H
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GR 16 P 322476 KOSMOS, Sandor 12.06.1902 Szentes HONG. H
GR 16 P 322505 KOSSUTTH, André 17.05.1914 KievKijev (Київ, UA) UKRAINE H
GR 16 P 323105 KOVACS, Etienne 02.02.1906 Zalaegerszeg HONG. H
GR 16 P 323106 KOVACS, Georges 31.07.1905 HONG.
GR 16 P 323223 KOZMA, Joseph 22.10.1905 Budapest HONG. H
GR 16 P 323435 KRAZIK, Etienne 01.08.1921 Dorog HONG. H
GR 16 P 323684 KRIEGER, Frédéric 03.11.1901 Budapest HONG. H
GR 16 P 324036 KUBIK, Joseph 23.04.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 324041 KUBINSKY, Nicolas 30.05.1888 Eger HONG. H
GR 16 P 324042 KUBINYI, François 15.04.1888 HONG. H
GR 16 P 324276 KULUS, Hélène 24.09.1906 HONG. H
GR 16 P 324411 KUREZ, Miklos FauszFajsz HONG. H
GR 16 P 324414 KURJAK, Pierre 01.08.1895 HONG.
GR 16 P 324450 KURTZ, Nicolas 24.03.1905 FauszFajsz HONG. H
GR 16 P 324534 KWAK, Joseph 03.02.1899 Budapest HONG.
GR 16 P 336015 LANGBERG, Nicolas Michel 22.07.1923
Trzchetfalva
Táborfalva (?) HONG. H












GR 16 P 345950 LEBEDA, François 30.08.1909 Budapest HONG.
GR 16 P 358233 LEITNER, Eugène 22.01.1921 Tata-TovarosTata HONG. H
GR 16 P 362023 LENART, Joseph 19.03.1897 Budapest HONG.
GR 16 P 363224 LEOPOLD, André 24.05.1882 Szeged HONG. H
GR 16 P 372317 LIEBERMANN, Charles 17.12.1912 Budapest HONG. H
GR 16 P 372940 LIKO, Auguste 17.07.1917 DagDág HONG. H H
GR 16 P 374875 LOFFLER, Adolphe 29.01.1901 Budapest HONG.





GR 16 P 380419 LUKAS, Ferdinand 31.03.1886 Budapest HONG.
GR 16 P 380420 LUKAS, Gabriel Jules 09.01.1903 Budapest HONG.
GR 16 P 380845 LUSZTIC, Ladislas 09.09.1910 Budapest HONG. H




07.02.1892 Budapest HONG. H





GR 16 P 395056 MARKO, Antoine 09.10.1916 SarvarSárvár HONG. H
GR 16 P 395075 MARKSTEIN, Jean 26.03.1905 Budapest HONG.
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GR 16 P 395077 MARKUS, Frédéric 22.03.1909 Budapest HONG. H
GR 16 P 395551 MAROSI, Charles 06.01.1918 Budapest HONG.
GR 16 P 400026 MARTINOWSKI, François 05.03.1920 Kesntole
15 HONG. H H
GR 16 P 400027 MARTINOWSKI, Rudolphe 15.09.1915 HONG. H
GR 16 P 400067 MARTON, François 30.11.1903 Grongyos HONG.





GR 16 P 400080 MARTOS, Bela 17.08.1900 GyorGyőr HONG. H
GR 16 P 406411 MAVRIC, Karl Charles 29.05.1898 HONG. H
GR 16 P 406611 MAYER, Edouard 24.05.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 410239 MENCZER, Albert 17.11.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 412632 MERLE, Michel 08.12.1899 GodolloGödöllő HONG.
GR 16 P 413803 MESTERY, Nicolas 24.01.1914 TapalezaTapolca (?) HONG. H





GR 16 P 415171 MEYER, Edouard 24.05.1899 Budapest HONG.
GR 16 P 414410 MEZEI, Jean 18.03.1923 ROUMANIE H
GR 16 P 415860 MEZEI, Georges 05.09.1905 KarszagKarcag HONG. H
GR 16 P 418858 MIHALA, Miklos 10.09.1926 BosacaBosác (Bošáca, SK) TCHECOSLOVAQUIE H
GR 16 P 421693 MITROVATZ, Gérard 25.04.1904 Budapest HONG. H





GR 16 P 431050 MORGENSTERN, Jacques 05.11.1909 Budapest HONG. H
GR 16 P 433024 MOTKO, Joseph 28.03.1916 RourztcheRöszke (?) HONG. H





GR 16 P 439180 NAGY, Antoine 20.05.1902 YOUGOSLAVIE H
GR 16 P 439181 NAGY, Charles 15.09.1916 Budapest HONG. H












GR 16 P 442029 NEMES, Etienne 25.08.1914 Budapest HONG. H
GR 16 P 442033 NEMETH, Jean 17.02.1911 Budapest HONG. H
GR 16 P 442034 NEMETH, Stephan 10.06.1906 ZalaszentiepenZalaszentiván (?) HONG. H
15  Azonosítatlan település.
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GR 16 P 442416 NEU, Ernest 11.07.1902 LzegedSzeged HONG. H
GR 16 P 442469 NEUMAN, Joseph 19.03.1903 KassaKassa (Košice, SK) HONG. H H H





GR 16 P 442780 NEY, Georges 18.10.1893 Pécs HONG. H
GR 16 P 442798 NEY ép. LEPPIEN, Suzanne 21.12.1907 Budapest HONG.
GR 16 P 446409 NOGALL, Edgard Belo 11.12.1902 Szombathely HONG. H H
GR 16 P 447916 NOVEMBER, Laszlo Ladislas Imré 10.04.1918 Budapest HONG. H





GR 16 P 449322 OHAROCKI, Jean 11.07.1927 Sajoszentpéter HONG. H
GR 16 P 449519 OLAYOS, Jean 11.02.1906 Miskolc HONG. H






GR 16 P 457575 PARDO ROQUES, Gisèle 23.06.1918 Budapest HONG.
GR 16 P 460150 PASTOR, Zoltan Georges 13.03.1902 Miskolc HONG. H
GR 16 P 460256 PATAKY, Laszlo 20.08.1917 Budapest HONG. H
GR 16 P 461738 PAVEL, Armand Arpad 21.12.1907
Hodmezo-vasarhely
Hódmezővásárhely HONG. H
GR 16 P 463263 PEJKO, Joseph 21.01.1906 Budapest HONG. H
GR 16 P 466115 PERENYI, Alexandre 26.11.1906 Abony HONG. H
GR 16 P 473572 PEZDEVSECK, Jean 04.06.1913 HodoeepanyHódoscsépány HONG.
GR 16 P 475963 PICK, Edouard 02.05.1903 Budapest HONG. H
GR 16 P 476165 PICQ, Edouard 02.05.190616 Budapest HONG. H
GR 16 P 479130 PINGICZER, Ladislas 01.09.1912
Karonczo
Koroncó HONG. H






Spring (Špring, RO) 
(?)
ROUMANIE H H
GR 16 P 484199 POLGARI, Joseph 02.11.1893 MiskolczMiskolc HONG. H
GR 16 P 484380 POLITZER, Eugène Jim 03.10.1902
Veszpnem
Veszprém HONG.





GR 16 P 484411 POLLATSCHEK, Th éodore 16.01.1908 Budapest HONG. H
GR 16 P 300565 POLYA, Lucien Ladislas 25.07.1908
Mohacs
Mohács HONG.
16  A két egymást követő tétel esetében feltételezhetjük, hogy ugyanarról a személyről van szó, aki csupán 
nevének és születési évszámának eltérő leírása miatt kapott két különböző dossziét.
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GR 16 P 490639 PRETS, Paul 29.06.1919 KophazaKópháza HONG. H
GR 16 P 492539 PRUCSER, Louis 08.08.1898 SzekszardSzekszárd HONG. H
GR 16 P 496997 RACZ, Alexandre 30.06.1912 MakaMakó HONG. H
GR 16 P 496998 RACZ, Jean 00.00.1903 HONG.
GR 16 P 500758 RAUMANN, Joseph 21.05.1908 Budapest HONG.
GR 16 P 502930 REDENSCHECK, Rodolphe 28.04.1887
Csingerthal
Ajka HONG.
GR 16 P 503741 REICH, Ernest 18.06.1904 Budapest HONG. H
GR 16 P 503742 REICH, Stéphane Jean 19.10.1911
Nyiregyhaza
Nyíregyháza HONG. H H
GR 16 P 295655 REVESZ, Tibor 01.06.1902 Budapest HONG. H H
GR 16 P 510424 RICHTER, Stéphane 02.04.1895 MosrolMohol (?) HONG. H
GR 16 P 514294 ROBERT, Laszlo 21.01.1919 Budapest HONG.
GR 16 P 515554 ROBYN, Jacques Henri 30.05.1924 Budapest HONG. H
GR 16 P 519187 ROMER, Nicolas 27.12.1902 Buj HONG. H
GR 16 P 519334 RONA, Paul 15.10.1921 Budapest HONG.





GR 16 P 520363 ROSENBAUM, Tibor 28.04.1902
Vechec
Vehéc (Vechec, SK) TCHECOSLOVAQUIE
GR 16 P 520372 ROSENBERG, Joseph 21.06.1893 SatoraljaujhelySátoraljaújhely HONG.
GR 16 P 520383 ROSENBERG, Samuel 22.04.1911
Dombrad
Dombrád HONG. H
GR 16 P 520458 ROSENTHAL, Isidore René 04.03.1895
Mikepéres
Mikepércs HONG. H
GR 16 P 521438 ROTH, Joseph 08.12.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 521444 ROTH, Louis 23.11.1914 Budapest HONG. H
GR 16 P 521567 ROTTLER, André 20.11.1920 Budapest HONG.




07.10.1904 Tatabanya-BanhidaTatabánya HONG. H
GR 16 P 530466 SAINGEORGIE, Robert 23.01.1900 Budapest HONG.
GR 16 P 532334 SALLAI, Michel 19.09.1902 Szeged HONG. H
GR 16 P 534350 SANDOR, Georges 24.05.1906 Budapest HONG.
GR 16 P 535795 SARI, Michel 11.08.1911 KaraazstarjanSalgótarján (?) HONG. H
GR 16 P 535823 SARKADI, Alexandre 16.08.1919 Budapest HONG.





GR 16 P 539779 SCHLANGER, Emeric Henri 25.01.1901 Budapest HONG. H
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GR 16 P 541396 SCHULDINER, Albert 30.07.1902 Budapest HONG.





GR 16 P 541848 SCHWARTZ, Stanislas Ladislas 21.02.1903 Budapest HONG. H
GR 16 P 544565 SEMSEI, Tibor 05.05.1912 Budapest HONG. H
GR 16 P 545305 SEREDIAK, Sandor 09.08.1921 TatabaniaTatabánya HONG. H H





GR 16 P 548536 SILLINGER, François 25.04.1907 Sopron HONG.
GR 16 P 549147 SIMON, Etienne Charles 02.11.1921 Budapest HONG. H





GR 16 P 550612 SIPOS, Adalbert Aladar 13.02.1921 Budapest HONG. H
GR 16 P 551524 SMETANIK, Victor 13.04.1922 Budapest HONG.
GR 16 P 551879 SOGNY, Olivier 10.03.1918 Budapest HONG.
GR 16 P 552181 SOLDOS, Pierre Baltazar 10.02.1898 Budapest HONG. H





GR 16 P 552851 SOOS, Joseph 04.02.1903 GyongyosGyöngyös HONG. H H
GR 16 P 555534 SPIEGEL, Georges 07.04.1913 Esztergom HONG.
GR 16 P 555710 SPIRO, Samuel 22.10.1911 Budapest HONG. H H





GR 16 P 555735 SPITZ FIORA, Marguerite 05.09.1898 Budapest HONG.
GR 16 P 555740 SPITZER, Arpad 23.07.1906
Banavce
Bán (Bánovce nad 
Bebravou, SK)
TCHECOSLOVAQUIE H
GR 16 P 555743 SPITZER, Géza 11.04.1884 HONG. H
GR 16 P 556122 STAMMLER ép. GAUDON, Hermine 26.08.1906 Budapest HONG.
GR 16 P 556562 STEIKOVSZKI, Bela 11.12.1886 ROUMANIE H
GR 16 P 556610 STEIN, Oscar 07.10.1892 Budapest HONG.
GR 16 P 556692 STEINER ép. CARDOT, Véronique 23.07.1920 Budapest HONG. H
GR 16 P 556655 STEINER, André 09.12.1901 MihaldMiháld HONG. H
GR 16 P 556694 STEINFELD, Joseph 15.07.1916 Budapest HONG.
GR 16 P 556710 STEINLEN, André Philippe 16.01.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 557093 STERN, Deszo 05.02.1915 Budapest HONG. H
GR 16 P 557102 STERN, Ladislas 24.11.1910 Heves HONG. H
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GR 16 P 557792 STRASZBURGER, Ladislas 03.11.1903 Soltvadkert HONG. H
GR 16 P 557831 STRAUSS, Paul 16.05.1923 Budapest HONG.
GR 16 P 557898 STREM, Nicolas 25.09.1920 Budapest HONG.
GR 16 P 558011 STROMPF, Ladis Ladislas Louis 23.06.1908 Budapest HONG. H
GR 16 P 558136 STUFFER ép. REICH, Julienne 11.10.1903
Szakes
Szakcs HONG. H H
GR 16 P 558141 STULLER, Ferdinand 18.10.1900 HONG. H
GR 16 P 559421 SWOBODA, Walter 01.11.1910 Budapest HONG. H





GR 16 P 559589 SZABO, Emile 31.05.1915 Budapest HONG. H
GR 16 P 559590 SZABO, Etienne Michel Henri 04.03.1910 Marseille FRANCE H
GR 16 P 559591 SZABO, François 06.05.1923 HONG. H
GR 16 P 559592 SZABO, Gaspard 10.09.1925 MezskowesdMezőkövesd HONG. H






GR 16 P 559595 SZABO, Louis Roland Gustave Marie 26.09.1914
Paris 14
Párizs (Paris, FR) FRANCE
GR 16 P 559630 SZARVADY, Alexandre 03.10.1907
Kak
Kak (Cucu, RO) HONG.
GR 16 P 559634 SZAUER, Jules 09.05.1915 SalgotarjanSalgótarján HONG.
GR 16 P 559661 SZEDER, Jules André 01.11.1919 Budapest HONG. H
GR 16 P 559666 SZEGO, Imre 00.00.1907 Eger HONG.
GR 16 P 559667 SZEGO, Michel 08.12.1907 Budapest HONG. H
GR 16 P 559672 SZEKANY, Mosette Rosette 03.07.1920 Budapest HONG. H
GR 16 P 559673 SZEKELY, Alexandre 13.02.1899 Morheim17 ROUMANIE H
GR 16 P 559674 SZEKELY, Lasdislas 28.07.1902 MiskolczMiskolc HONG. H H
GR 16 P 559676 SZELES, Georges 18.12.1913 Budapest HONG. H
GR 16 P 559683 SZEMERE, Etienne 26.07.1906 Budapest HONG.
GR 16 P 559684 SZEMERE, Georges 21.11.1900 Budapest HONG.
GR 16 P 559689 SZENTMIHALYI, Géza Victor 16.07.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 559717 SZIGETI, Félix 04.05.1893 Budapest HONG. H
GR 16 P 559718 SZIGETI, Paul 21.01.1907 Budapest HONG.
GR 16 P 559720 SZIJ, Joseph 05.04.1894 Tata HONG.
GR 16 P 559721 SZIKA, Th éodore 10.02.1913 Kostina18 TCHECOSLOVAQUIE H
GR 16 P 559761 SZOMDY, Kalman Tibor 18.05.1911
Kosik
Kassa (Košice, SK) 
(?)
TCHECOSLOVAQUIE H
GR 16 P 559798 SZUHANEK, Louis 07.08.1904 Budapest HONG. H
17  Azonosítatlan település.
18  Azonosítatlan település.
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GR 16 P 560084 TABOR, Robert 26.07.1920 Budapest HONG. H
GR 16 P 561529 TAMASSY, Adalbert 28.07.1923 UjpestÚjpest (Budapest) HONG. H
GR 16 P 562208 TARDOS, Tibor 18.01.1918 Debrecen HONG.
GR 16 P 562963 TAULER, Marcel 23.05.1902 Budapest HONG.
GR 16 P 564132 TEGLAS, Ladislaw 24.11.1913 Nagysap EstergornNagysáp HONG. H
GR 16 P 564174 TEICHNER, Eugène 21.11.1889 Budapest HONG. H
GR 16 P 572730 TOBAK, Emeric 17.06.1908 SzegediSzeged HONG.
GR 16 P 572790 TOCH, Lazlo 24.06.1917 Szentes HONG. H
GR 16 P 574229 TOTH, Jean Janos 12.09.1915 RakocrifabraRákóczifalva HONG. H
GR 16 P 574230 TOTH, Joseph 09.05.1909 SavorSávoly (?) HONG. H
GR 16 P 574231 TOTH, Laszlo 26.06.1917 Szentes HONG. H
GR 16 P 574232 TOTH, Pierre 11.07.1900 Risnys-ZallasKisújszállás HONG.
GR 16 P 576845 TRAUNER, Alexandre 03.09.1906 Budapest HONG.
GR 16 P 579993 TUKSA, Jean 20.01.1924 SarvouSárvár HONG. H
GR 16 P 580785 UDOVICKI, Lazar 22.03.1915 Budapest HONG. H
GR 16 P 581033 UNGAR, Georges 30.03.1906 Budapest HONG. H
GR 16 P 581123 URAY, Joseph 15.02.1894 Naguy KalnaNagykálló HONG. H
GR 16 P 581889 VADKERTI, Louis 03.01.1921 Budapest HONG.




20.08.1899 Budapest HONG. H
GR 16 P 581947 VAGH WEINMANN, André 15.08.1925 Budapest HONG. H




20.12.1906 Budapest HONG. H




25.11.1919 Budapest HONG. H




03.10.1897 Budapest HONG. H
GR 16 P 582002 VAGO, Pierre 30.08.1910 Budapest HONG. H H
GR 16 P 582032 VAHL, François 04.05.1909 Budapest HONG. H





GR 16 P 582302 VAJDA, Georges Alain 09.06.1921 Budapest HONG. H
GR 16 P 584628 VAN DE PUTTE, Jules Jordan 18.12.1898
Kiskore
Kisköre HONG. H
GR 16 P 584398 VANDELT, Léon 16.04.1922 YpestÚjpest (Budapest) HONG.
GR 16 P 584956 VANDOR, Ladislas 08.04.1902 TetTét HONG.
GR 16 P 586160 VARGA, André 08.05.1916 Budapest HONG. H
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GR 16 P 586161 VARGA, Jean 24.12.1904 Budapest HONG. H





GR 16 P 586163 VARGA, Stéphane 05.05.1905 RédisRédics HONG. H
GR 16 P 586321 VARNAI, Félix 29.04.1902 Budapest HONG. H
GR 16 P 587972 VEINER, Lucien 13.06.1917 AszodAszód HONG. H
GR 16 P 589362 VERES, Arpat 15.12.1924 ROUMANIE H
GR 16 P 589364 VERES, Etienne 24.02.1906 KaposvarKaposvár HONG.
GR 16 P 589365 VERES MOGG, Alexandre Adolphe 03.12.1903 Budapest HONG.
GR 16 P 598272 VIZUGYEL, Antoine 11.02.1896 Budapest HONG.
GR 16 P 601173 WASSERMANN, Alexandre 04.05.1924
Mypeghaya
Nyíregyháza HONG.
GR 16 P 601174 WASSERMANN, Hélène 10.01.1901
Niyreghaso
Nyíregyháza HONG.
GR 16 P 602070 WEINMANN, Tihamer 21.01.1924 Budapest HONG. H
GR 16 P 602072 WEINREICH, Charles 02.05.1914 Budapest HONG.
GR 16 P 602121 WEISENGRUN, Alfred 28.12.1898 Budapest HONG.
GR 16 P 602161 WEISS, Eméric 09.09.1909 Bodony HONG. H
GR 16 P 602167 WEISS, Eugène Jeno 09.05.1912 Budapest HONG. H
GR 16 P 602284 WEISZ, André 10.09.1913 TarnokTárnok HONG. H
GR 16 P 602287 WEISZ, Georges 21.04.1908 SzolnodSzolnok HONG. H
GR 16 P 602288 WEISZ, Géza 30.07.1895 HajduborzoomeauxHajdúböszörmény HONG.
GR 16 P 602289 WEISZ ép. GLASZ, Ilona Hélène 08.01.1906
Ujhartyan
Újhartyán HONG. H
GR 16 P 602291 WEISZ, Jean 21.06.1903 PecelPécel HONG. H
GR 16 P 602292 WEISZ, Nicolas 20.03.1910 Kunhegyes HONG. H
GR 16 P 602293 WEISZ, Paul 22.01.1904 AszodAszód HONG. H H
GR 16 P 602296 WEISZ, Tibor 22.04.1925 Budapest HONG. H
GR 16 P 602323 WELGER, Maurice 18.09.1904 Budapest HONG.
GR 16 P 602396 WELVART, Zoltan 24.01.1918 Budapest HONG. H
GR 16 P 602458 WENEZEL, Louis 28.05.1908 Budapest HONG.
GR 16 P 602679 WESSEL, Jules 28.01.1896 Tata HONG. H
GR 16 P 603751 WITTMANN, Sigismond 27.12.1909 Budapest HONG. H
GR 16 P 606892 ZELINGER, Paul 23.08.1901 Budapest HONG. H
GR 16 P 607298 ZIEGLER, Charles 12.05.1896 Budapest HONG. H
GR 16 P 607357 ZILAI, Louis 05.08.1909 NagyloteNagyléta HONG. H H
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GR 16 P 607814 ZOLDHELYL, Miklos 16.04.1903
Zétény
Zétény (Zatín, SK) HONG. H
GR 16 P 607837 ZOLTAN, Ladislas 01.03.1899 Budapest HONG. H





GR 16 P 608037 ZSOLT, Yeno Eugène 08.06.1903 Budapest HONG.
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